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August 13 - 14, 1984 
San Jose, CA 
NAME 
ABI, HANNA (Mr.) - ABC 
ADAMS, JACKIE - CBS 
ALLEN, JOYCE - ABC 
ATKINSON, RICK - Wash Post 
BEACHY-MATHEWS, LUCILLE - Nwsweek 
BECKWITH, DAVID - Time 
BENDER, JUDY - Nwsday 
BENTLEY, PETERS. - Time 
BLACKMAN, ANN - AP 
BORGIDA, DAVID - VOA 
BRACK, DENNIS - Blk St Pub 
BREWER, NORM - Gannett 
BUNDLES, A'LELIA - NBC 
BURNETT, DAVID - NY Mag 
BUTTERS, BRIAN - South Ham Nwspr 
CHAPMAN, IRWIN -i'ABC 
COLLIN, DOROTHY - Chic Trib 
COPLEY, RICHARD - NBC 
DAVIES, RICHARD - RKO 
DOBBIN, MURIEL - Balt Sun 
DOLAN, MAIRA - LA Times 
DOUGHERTY, TILL - CNN 
ENGBERG, ERIC - CBS 
FREHM, RON - AP Photo 
GROER, ANNIE - Orlando Sent 
GROODY, WILLIAM - Mutual Broad 
GUNNISON, ROBERT - UPI 
HASELKORN, JAKE - ABC 
HOLUB, CATHY - SJ Mere News 
HUME, ELLEN - Wall St Jour 
JONES, MR. - ABC 



































KANTROWITZ, BARBRA - Phila Enq 
KANTROWITZ, CY -
KARAVELLO, DAVID - CBS 
KING, LARRY - St Pete Times 
KRAJEWSKI, JAY - CBS 
KREMENTY, Jill - life 









LAMBRECHT, BILL - St Louis Post 816 
LEONARD, MARY - Detroit News 
LOMBARDI, FRANK - NY Daily 
MANKIEWICZ, JOSH - ABC 
MECOY, LAURA - Satco 
MINGALONE, MR. - ABC 







NAVIAS, ROB - UPI Radio 809 
O'BRIEN, PATRICIA - Knight Ridder 807 
PERLEY, JANE - NY Times 806 
ROBIN, JEFFREY - Sacto Bee 804 
ROBINSON, WALTER - Boston Globe 803 
SHERR, LYNN - ABC 719 
SILVERMAN, KEITH - CNN 774 
SIMPSON, PEGGY - Hearst 
STOLLAK, DAVE - CNN 
TAYLOR JR., HOWARD - SF Exam 
TURNER, CHRIS - CNN 
WALSH, MARY - CBS 
WHITE, CRAIG - NBC 
WIEGAND, STEVE - SF Chron 
WILLIS, DOUG - AP 
WOMACK, J.W. - CBS 
YAMAKAWA, CHIAKI - Fuji TV 
YOUNG, SHARON - ABC 
SHANAHAN, Mike - UPI 
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